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en la oración cristiana, donde este miste-
rio ha estado más explícitamente pre-
sente desde un primer momento.
Lucas F. Mateo-Seco
Carlos ELORRIAGA, Bautismo y catecume-
nado en la tradición patrística y litúrgica
(Una selección de textos), Grafite Edicio-
nes, Baracaldo (Vizcaya) 1998, 661 pp.,
15 x 21, ISBN 84-95042-12-6.
El autor presenta una amplia selec-
ción de textos patrísticos y litúrgicos
acerca del catecumenado y el bautismo,
al hilo del Ordo Initiationis Christianae
Adultorum (OICA). Los prenotanda del
OICA sirven de esquema para estructu-
rar los capítulos del libro y ordenar los
textos. Este sistema, además de ilumi-
nar desde el presente los textos seleccio-
nados, acentúa la impresión en el lector
de asistir a una ininterrumpida tradi-
ción, tanto doctrinal como litúrgica.
Entre las fuentes litúrgicas, el autor
ha escogido las que contienen materia-
les más primitivos: el Eucologio de Sera-
pión (siglos IV-VI), el Sacramentario
Gelasiano, en sus dos grupos, antiguo
(ss. VI-VII) y el más reciente (s. VIII).
También ha introducido textos del
Liber Ordinum perteneciente al rito his-
pano mozárabe, cuyos códices datan en
parte del siglo IX. Del Misal Galicano
Antiguo, ha seleccionado secciones que
pertenecen a los siglos VII-VIII. Otros
textos litúrgicos han sido extraídos por
el autor del ámbito judío y de la epigra-
fía cristiana antigua.
Los textos patrísticos han sido selec-
cionados teniendo en cuenta la insepara-
bilidad de lo doctrinal, lo celebrativo y
lo existencial cristiano vivido como tes-
timonio en la enseñanza de los Padres.
Así en ellos se descubre la íntima secuen-
cia sin solución de continuidad entre
«lex orandi-lex credendi-lex vivendi».
Los textos de los Padres constituyen la
mayor parte del libro, y aunque el autor
reconoce la imposibilidad de presentar
un elenco completo, ha conseguido una
muestra suficientemente representativa
tanto de Oriente como de Occidente, y
sin duda los párrafos más sintéticos, cla-
rificadores y teológicamente profundos
para la pretensión de iluminar con hon-
dura el significado de la iniciación cris-
tiana. La mayoría de los grupos de tex-
tos están precedidos de una introduc-
ción para situarlos en su contexto. Se
recoge desde el De catechizandis rudibus
de San Agustín (completo), las Cateque-
sis de S. Cirilo de Jerusalén, hasta el Iti-
nerario de la Virgen Egeria, sin olvidar a
S. Basilio, S. Gregorio Nacianceno o S.
Gregorio de Nisa. También se recogen al
final del libro los textos de S. Ambrosio
de Milán Sobre los misterios, y Sobre los
Sacramentos (aclarando en la nota intro-
ductoria las dudas que se han presentado
ante esta última obra sobre su autoría
ambrosiana).
Unos índices y un mapa interca-
lado, cierran este libro que cumple acer-
tadamente su propósito. Resulta espe-
cialmente útil para los que tengan a su
cargo catequesis de adultos, para los
estudiosos de liturgia y patrística y para
cualquier cristiano culto que desee pro-
fundizar en la importancia de su voca-
ción bautismal.
Rafael Hernández-Urigüen
Casiano FLORISTÁN, La Iglesia, comuni-
dad de creyentes, Ed. Sígueme, Sala-
manca 1999, 638 pp., 13,5 x 21, ISBN
84-301-1374-6.
El libro es, en parte, una recopila-
ción de trabajos, junto con otros inédi-
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